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1	 研究（８）より，略号を BGVSVから BGVSSに変更した。	 

























369 220* Pa 147a6-7 1452_437a13-14 




具足者の立ち位置	   
373 224*   
374 225* 
四依（生活条件）	   




Tha 229a1-7 1451_284b3-9 
377 228* Tha 229a7-b3 1451_284b13-17 
378 229* Tha 229b5-230a1 1451_284b18-21 
379 230* 
施住者の獲得	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BG 本稿 トピック	 Tib． Ch. 




















389 240* 維那の場合	   
390 241* 




392 243*   
393 244*   




和尚が施住者	   
397 248* 
  
398 249* 施住の終息	 Tha 216a2-4 1451_279c27-280a2 
399 250* 






402 253* Tha 215b2-3 1451_279c10-14 











406 257* 譴責	 Tha 170a1 1451_265c1-2 
407 258* 
譴責の条件１	 Tha 170a1-2 1451_265c2-4 
408 259* 
409 260* 譴責の条件２	 Tha 170a4-5 1451_265c10-13 




412 263* Tha 170b3 1451_265c25-27 
413 264* Tha 170b4-5 1451_265c28-29 
414 265* Tha 170b5 1451_266a1-2 
415 266* Tha 170b5 1451_265c29-266a1 
416 267* 
追放に際して	 
Tha 170b5-7 1451_266a3-5 
417 268* Tha 170b7 1451_266a7-8 
418 269* 




Tha 72b3 1451_233b4-5 
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Transliteration 
Symbols: ̖ Virāma, e.g., t ̖  
 t an akṣara equivalent to t  ̖
 < > omitted (parts of) akṣara(s) 
 << >> Interlinear insertion 
 { } Superfluous akṣara(s) 
 ( ) Restored (parts of) akṣara(s) 
 + Illegible or lost akṣara 
 . part of illegible akṣara 
    Erased akṣara, e.g., yo 
¦ Half daṇḍa 
& Insertion mark 
I. 
An improved version of VS MS transliteration is presented below. The interlinear notes 
are printed in smaller font. The new sutra numbers are given, which correspond to those in 
the tentative edition below. 
aparaṁ pravrajyāvastusaṁbaṁdhād ucyate upasaṁpannimitte viṁśativarṣati  
  vyañjanāntasya romajanmano 
219*) prarohasya parivyañjanam ajñāto varṣāgrasyopasaṁpadyaṅgīkaraṇaṁ  
 bāla kasmin pradeśa ity āha anena puruṣatvavyañjanaṁ puruṣa-indriyaṁ 
  parivyaṁjanaṁ romaprarohasya 
220*) vyājenāsya pratyavekṣaṇaṁ // 
   to vatiṣṭhate vastrādeḥ 
221*) ca uccanāgadantakacīvaravaṅśasthabhāvāvatāraṇādinā // 
  ropana 
kīdṛśenety āha 
222*) nopasaṁpatprekṣaṁ vṛkṣam adhirohayeta // 
nīte darśanopavicārasthānaṁ / tatsthānāt ̖ uccalṁitatayāṁ upasaṁpādanasthānaṁ / vyāpṛtāc ca 
śāśanādhimuktibhikṣ(u)śīlavanta sopavicāravihārāt ̖gamanamargapratipannāt /̖ anyadā vihāre 
caṅkramaṇādi 
223*) na bahiḥsīmāṁ preṣayeta // 






 saṁghamadhyād anapakās(o) tyarthaṁ 
224*) darśanopavicāra enam avakāśane sthāpayeyuḥ gaṇābhimukhaṁ 
vragṛhītāñjaliṁ ̖ // 
 upasaṁpanprekṣa rahonuśāsakena anye vāśravaṇārthaṁ bhikṣuṁ kṛtvā 
apakāsane iti 
225*) na gṛhiṇe niḥśrayā[5b2]n ārocayet ̖ // 
 niśrayan ̖ 
226*) nopasaṁpannamātrāya nārocayet ̖ // &1 
 bhagavān āha upasaṁpannamātrasya catvāro niśrayārocayitavya 
  saṁghasya bahupudgalatvāniḥśrayārhatasya 
230*) vastukarmopasthāpakaparihareṇainaṁ parīccheyuḥ // 
 la+niḥśraya niḥśrayaṁ paryeṣata 
231*) daharam apy abhāve vṛddhataram āpṛcchet ̖ // 
 niḥśrayācāryakālagate vṛddhenānujñātadaharaparyanuveṣṭavya // aniḥśrite sātisāro 
 upaniśrayatveneṣa eva tvayā śikṣaśyatītyādi 
232*) bhāve 'py upaniḥśrayatvena // 
  daharaṁ astitva sati vṛddha pṛcchet ̖ 
233*) nānavalokya tajjātīyaṁ parikarmayet tena vātmānaṁ // 
 atra bhinnavṛttaḥ pravrajito jñātaśaṁkiko vā 
 duṣṭau kīdṛśya 
234*) nirdoṣam abhāve pravṛttaparyeṣanasya niḥśrayārhasyāniḥśritasya vāse // 
 abhāvam iti niḥśrayasya kasya doṣābhāva ity āha 
  # kiyac ciraṁ niḥśritasya lābho deyāparam upāli pañcarātraṁ // 
235*) ā pañcarātraniṣṭhānāt ̖ // 
kiyantaṁ kālam ity āha yāvat ̖pañcarātram eva 
236*) arhatvañ ca lābhe // 
237*) [5b3] viśramyākantuko dvitīye tritīye vāhni niḥśrayaṁ gṛhṇīt ̖ // 
238*) naikāhasyārthe // 
 niḥśrayaṁ gṛhnīteti anubandha 
239*) anyam asānnidhye niḥśritasyāpṛcchet ̖ // 
 niḥśriyata iti 
240*) nirdoṣam anāpṛṣṭau gatasya karmādāne ’paratadāgatau // 
                                            





 vibhaṅgād etat ̖śayanāsanaśikṣāpadāt  ̖ nimittaṁ gatasyāparasya karmādāna-
syāgamane 
241*) na yasya tasyāntikāt ̖ // 
  niśrayaṁ gṛhnīta vartate 
242*) nirjñāya vṛttajñānaparivāranugrāhakatvaṁ prasnādināsya grahaṇaṁ 
 ṁ ̖ nañ ca  ca vavavādanādau pravartamānatām asya pudgalasya 
   niśrayasya / 
  pragṛhītāñjalinā 
243*) saṁvaravat ̖ // 
 upāsakasaṁvarādina mantrādinā vidhinā 
244*) prapīḍyobhābhyāṁ pāṇibhyām ubhau pādatalau // 
 
245*) parīkṣ<y>a dānaṁ // 
 niḥśrayasyāsya kiṁ ̖ saṁvaro rūḍha śakṣiś ca śāsane sthāpayitum iti 
246*) [5b4] putrapitṛsaṁjñayoḥ niveśanaṁ // 
 yathāsaṁkhyaṁ 
  niḥśrīyateti niśritaṁ 
247*) tattaivopādhyāye niḥśritatvaṁ  
248*) tasmād agrahaṇam asya tatra // 
 asyānte niśreyana grāhyaṁ ̖ 
249*) nirapekṣatāsaṁpattir ubhayor āntaniḥśrayadhvaṁse kāraṇaṁ //  
 na cekasyānirāpekṣatā parṣatsaṁbandhaṁ āttasanaṁ // grahītasya 
250*) sannipattāv anaupādhyāyenābhimatena pravṛttiḥ // 
 upādhyāyagatan niśrayād anyaḥ /   yo sya rocate   niśrayasya //  
251*) tenaiva tena // 
 sāniśraya upādhyena pravṛttiḥ // 
252*) nirantaraṁ dṛṣṭvopādhyāyam āsanaṁ muñcet ̖ // 
 nidarśanaṁ upādhyāyād anya niśrayāpi evaṁ vidhiḥ 
253*) trir divasena niḥśritam upasaṁkrāmet tadvihārasthaḥ // 
254*) araṇyavāsī krośe cet pratyahaṁ // 
255*) pañcaṣair ahobhiḥ krośapañcake // 
 





256*) [5b5] poṣadhe rddhatṛtīye ryojaneṣu // 
257*) na niḥśritam avasādanārha nāvasādayet ̖ // 
258*) pañcāvasādanāḥ // 
259*) anālāpo navavāda upasthānadharmāmiṣair asaṁbhogaḥ 
prārabdhakuśalapakṣasamucchedo niḥśrayapratipraśrambhaṇañ ca // 
260*) aśraddhasyetadarhatvaṁ // 
 avasādana 
kusītasya durvacaso 'nādṛtasya pāpamitrasya ca // 
  avasādanārha 
261*) avasāditasaṁgrahe nyasya sthūlātyayaḥ // 
 evam api kriyamāṇe yady asau kṣamāṇādaraṁ na kurute tatra kiṁ ̖kartavyam ity āha 
262*) anādṛtau bhikṣoḥ praguṇīkaraṇā[5b6]ya prayogo 'bhijñasya // 
   kīdṛśeti tatpraguṇīkaraṇāya // 
263*) tyaktanimittasya kṣamaṇaṁ kṣamayataḥ // 
 yena nimittenāvasāditaṁ tasya / na caivam eva kintarhi 
264*) nānarham avasādayet ̖ // 
265*) nārhasya na kṣamet ̖ // 
266*) nānarhasya kṣamet ̖ // 
267*) sarvathā niṣkāśanam akaraṇīyatāyāṁ layanāt ̖ // 
  pa 
268*) pariśrāvaṇakuṇḍike datvā sāntarottarañ ca śrāmaṇerasya // 
269*) upasaṁpatprekṣaś cet paṁca pariskārān ̖ // 
  datvāniṣkāśanam ity anubandha / pariśravaṇasya prāg uktatvān noktaṁ / 
tricīvaraṁ niṣadaṁ pātrañ ceti 
270*) upasampannasya ca // 
271*) na siṅhaniṣṭhuro bhavet ̖ // 
272*) na vighātasaṁvartinaṁ [6a1] kriyākāraṁ kurvīran ̖ // 







II. VSS MS2 (5a2-5) 
[5a2]  
 [Ad BG (377)] 
 & nopagatim anurakṣet pūrvāṁ & / «mdo gsuṁ pa»3 
[5a3] & na yatra niḥśrayābhāvās tatra poṣadham āgayed upagacched vā &4 / 
asati niśraye uttarayopagatyārthaṁ siddhiṁ ̖ paśyata etad vacanaṁ 
dṛśyate / tatra bhagnāyāṁ pūrvasyām uttarogantavyoeti jātaṁ bhavatīti 
veditavyaṁ // parāñ cordhaṁ māṁsadvayāt ̖ param ity upagatiṁ ̖ / 
māsadvayād ūrdhaṁ niḥśrayābhāve na rakṣed ity anukarṣaṇārthaś 
caśabdaḥ / māsadvayam aniḥśretenāpi vastavyam ity atra jātaṁ bhavati 
//  
 [Ad BG (399)] 
 sahadarśanād upādhyāyasyodghāṭo niḥśrayo vataktavya iti / yad upā= 
[5a4] dhyāye sannihite nānya āprāptavyaḥ ity asya tatpratipādanaṁm abhāvāt 
sāpekṣatve parṣatsaṁbandhāya gamasya // sannipattāv etyādi // 
 
III. MS as the basis of BGVSS5 (Plate III-3b3-7, II-4b, III-5a1-5b6.) 
[III-3b3] 
 aparaṁ pravrajyāvastusamba= 
[III-3b4] ndhād ucyate // prarohasya parivyañjanam ajñātau 
varṣāgrasyopasaṁpadyaṅgīkaraṇaṁ // prarohasyeti bālaprarohasyea kasmin 
pradeśa ity āha / parivyañjanaṁ vyañjanāt samantataḥ / ajñātau varṣāgrasya 
upasaṁpādyasyāṅgīkaraṇaṁ / aprajñāyamāne viṁśativarṣatve 
upasaṁpannimittaṁ vyañjanasāmantakena romajanmano ṅgīkaraṇam ity 
(artha) /  
                                            
2  An Extract version of VSV included in the “Facsimile Edition of a Collection of Sanskrit 
Palm-leaf Manuscripts in Tibetan dBu med Script.” 
3  This interliner Tibetan note " 3 sutras" indicates that missing sutras in the VS MS are 
supplemented here. 
4  These signs like quotation marks seem to indicate that the second sutra should be read first. 





[III-3b5] vyajyate nena puruṣabhāva iti vyañjanaṁ puruṣendriyaṁ // vyājenāsya 
pratyavekṣaṇam iti / asyeti parivyañjanaṁ romaprarohasya // kīdṛśena 
vyājenety āha // ūrddhanāgadantakacīvaravaṁśasthabhāvāvatāraṇādinā // ucce 
nāgadantake cīvaravaṁśe ke vātiṣṭhate / vastrāder 
bhāvasyāvatāraṇāropaṇā(d)inā  
[III-3b6] nāparka pratyokṣaṁ vṛkṣam adhirohayet // na bahiḥsīmāṁ preṣayet< ̖ >// 
upasaṁpatprekṣam ity eva darśanopavicārānto tra sīmā vyavatiṣṭhate // kuto 
dāarśanopavicārāntaḥ / nīte upasaṁpadāanasthānaṁ tatsthānāt< ̖ > / 
uccalitatāyām upasaṁpādanasthānaṁ / tadarthaṁ vyāpṛtāc chāśanādhimuktāc 
chīlavataś ca bhikṣoḥ sopavicāravihārasthāne gama= 
[III-3b7] ne tanmārggapratipra{r}nnāt / anyadā 
vihārataditikaraṇīyacaṁkramaṇātināmanasthānagatāt ̖ // darśanopavicāra enam 
apakāsane sthāpayeyur gaṇābhimukhaṁ pragṛhītāñjaliṁ // enam iti upasaṁpot ̖ 
prekṣaṁ apakāsana iti rahonuśāsakagatasya 
karmmaṇo ’śravathasaṁghamadhyād asya pṛthak jñāpanaṁ yat tad 
atrāpakāsanagrahaṇena gṛhītaṁ // apakāsane  
(Photo missing)6 
 [II-4b1] nāpṛṣṭau gatasya karmmādāne ’paratadāgatau // karmmādānanimittaṁ 
gatasyāparasya karmmādānasyāgamane doṣābhāvo ’nāpṛṣṭāv ity arthaḥ // 
vibhaṅgād etac chayanāsanaśikṣāpadāt ̖ // niśrayaṁ gṛhṇīteti varttate // nirjñāya 
vṛtta¦jñānaparivārānugrāhakatvaṁ praśnādināsya grahaṇaṁ saṁvaravat // 
vṛttañ ca jñānaṁ ca parivāraś cātra grāhakatvaṁ cānuvadānādau 
pravarttamāna= 
[II-4b2] tām asya pudgalasya ¦ praśnenānyena vā samācāreṇa [BG p.41] jñātvā niśrayasya 
grahaṇam ity arthaḥ // samvaravad iti upāsakasaṁvarādivan mantrādinā 
vidhinety arthaḥ / pragṛhītāñjalinā saṁvarasya grahaṇam asya tu 
prapīḍyobhābhyāṁ pāṇibhyām ubhau pādatalau // parikṣya dānam iti // 
niśrayasya kim asya saṁvaro rūḍhaḥ / śakṣaś ca / sāsane sthāpayitum ity (e)ṣā 
parīkṣā // putrapitṛsaṁjñayor nni= 
[II-4b3] veśanaṁ // yathāsaṁkhyaṁ niśrayaniśritābhyāṁ parasparaṁ // 
tattaivopādhyāye niḥśritatvaṁ tadbhāvas tattā // tacchabdenopādhyāyasya 
                                            





parāmarśaḥ / upādhyāye sthite upādhyāyataiva niśritatvaṁ karmmaṇy ataktaḥ 
niśrīyata iti niśritaḥ ni¦śraya ity arthaḥ tadbhāve niśritatvaṁ // tasmād 
agrahaṇam asya tatra asyeti niśrayasya tatreti upādh(y)ā(ye) eta= 
[II-4b4] d uktaṁ bhavati yasmād upādhyāyatve-m-eva niśrayatvaṁ tasmān nāsya / 
tasyāntikān niśrayo grāhya iti // nirapekṣatāsaṁpattiḥ ubhayor 
āttaniśrayadhvaṁse kāraṇaṁ // ubhayor iti nniśretaayanniśritavatoḥ sākṣena 
krameṇa vā nirapekṣatāyāḥ saṁpattiḥ saṁpannatā āttasya gṛhītasya 
niḥśrayasya dhvanse kāraṇaṁ / ekatra nirape++++  
[II-4b5] tāvan niśrayasyānuvṛttir yād aparo nirapekṣībhūta iti / parṣatsaṁbandha eṣayā 
niyaśritatvopagatir nna cai:kasya sāpekṣatāyāṁ parṣatsaṁbandhasyāpetatvam 
ity eṣātra vyasthā // sahadarśanād upādhyāyasyodghāṭo niśrayo vaktavya iti / 
yad ukta upādhyāye sannihite nānya āprāptavyaḥ ity asya tatpratipādanam 
abhā(vā)+(sāpe) 
[II-4b6] kṣatve parṣatsaṁbandhāpagamasya // sannipattāv anaupādhyāyenābhimatena 
pravṛttiḥ // upādhyāyagatān niśrayād anyo niśrayaḥ anaupādhyāyaḥ 
sannipatanaṁ sannipattiḥ tena sannipattau satyā{ṁ}m abhimatena niśrayeṇa 
niśritasya pravṛttiḥ yo sya rocate tasya niśrayeṇa vastavyam ity arthaḥ // 
tainaiva tena tenopādhyāyagatena niśrayeṇa sannipāte tenaivopādhyāyena 
pravṛttiḥ // nāsty atra it(ta).e++ḥ // 
[II-4b7] nirantaraṁ dṛṣṭvopādhyāyam āsanaṁ muñcet / nidarśanam upādhyāyo nyatrāpi 
niśraye sya vidher vyavasthānāt ̖ // tridivasena ¦ niśritam upasaṁkrāmet 
tadvihārasthaḥ // araṇyavāsī krośe cet pratyahaṁ / yadi krośe tadaraṇyaṁ 
bhavati yatra niśrayo bhavati pratyaham āgatyopasaṁkrāmed ity arthaḥ // 
pañcaṣair ahobhiḥ krośe pañcake // poṣadhe rdhatṛtīyeṣu yojaneṣu // ataḥ param 
ekasīmatva= 
[III-5a1] syābhāvān niśrayatvasyābhāvo{vo} veditavyaḥ // na niśritam avasādanārhaṁ 
nāvasādayet ̖ // pañcāvasā{ṁ}danā // anālāpo navaddhāda 
upasthānadharmmāmiṣair asaṁbhogaḥ prārabdhakuśalapakṣasamucchedo 
niśrayapratiprasra{ṁ}mbhaṇaṁ ca // aśraddhasyaitadarhatvaṁ // kusīdasya 
durvvacaso nāḍhatasya pāpamitrasya ca / avasādanārhatvam eva // 





[III-5a2] māṇe yady asau kṣamāṇy adaraṁ na kurute tatra kiṁ karttavyam ity āha // 
anādṛtau bhikṣoḥ praguṇīkaraṇāya prayogaḥ / kīdṛśasyety āha / bhijñasya yas 
tatpraguṇīkaraṇāyābhijñas tasyā // tyaktanimittasya kṣamaṇaṁ kṣamayataḥ / 
yena nimittenāvasāditaḥ tasya parityāge kṣamaṇaṁ na caivam eva kin tarhi 
kṣamayataḥ // nānarham avasādayet ̖ // nārhasya na kṣameta // nānarhasya 
kṣameta // sarvvathā  
[III-5a3] niṣkāsanam aka<ra>ṇīyatāyāṁ layanāt ̖ // parisrāvaṇakuṇḍike datvā 
sāntarottaraṁ ca śrāmaṇerasya // upasaṁpatprekṣaś cet pañca pariṣkārān ̖ // 
datvāniṣkāsanam ity anubandhaḥ / parisrāvaṇasya prāg evoktatvāt yad iti 
noktaṁ (tr)icīvaraṁ niṣadanaṁ pātraṁ ceti pañca // upasaṁpannasya ceti // 
pañca pariṣkārān ity anubandhaḥ // na siṅhaniṣṭhuro bhavet ̖ // na vighātasaṁ= 
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A Tentative Edition 
 
Explanatory Remarks 
The following tentative edition is intended to improve several readings of the BG(VSS) on 
the basis of the MS of “An Extract Version of VSS” in dBu med script. As our 
transliteration is presented above, annotations to the readings of the MS have been kept to a 
minimum. 
 
Our editing criteria are as follows: 
1. Lacunae in the dBu med VSS MS, printed in smaller font, are filled as follows: 
 a) Sūtras are substituted by those of the dBu med VS MS.  
 b) The commentaries are substituted by BG(VSS). 
2. The variant readings of BG(VSS) and Tib. (sDe dge Tohoku No. 4119) are indicated 
in the footnotes. Annotations about the contents are omitted there, for they are 
provided in the footnotes of our Japanese translation below. 
3. The bold font is used in order to indicate the sutras of VS. 
4. The italic letters are used in 
 a) the readings of BG(VSS) in the missing part of both dBu med and BG(VSS) MSS, 
 and 
 b) our emendations. NB. Emendations of the readings in the dBu med MS are omitted. 
Exceptions: In the following cases, however, letters are printed in plain (i.e. 
non-italic) font, without any annotations. 
a) Akṣaras of scribal error or habit, such as a confusion of long and short 
a-vowels, sibilants (ṣ and ś), etc. 
b) Nasal elements (anusvāra, etc.) 
5. The daṇḍas in both dBu med MS and BG(VSS) are not always reproduced but 
supplied according to the context. 





aparaṃ pravrajyāvastusamba[III-3b4]ndhād ucyate //  
(219*) prarohasya parivyañjanam ajñātau varṣāgrasyopasaṃpady aṅgīkaraṇam1 //  
prarohasyeti bālaprarohasya / kasmin pradeśa ity āha parivyañjanaṃ vyañjanāt 
samantataḥ / ajñātau varṣāgrasya (…upasaṃpady asyāṃgīkaraṇam… 2 ) / 
aprajñāyamāne viṃśativarṣatve upasaṃpannimitte 3  vyañjanasāmantakena 
romajanmano 'ṅgīkaraṇam ity arthaḥ / [III-3b5] vyajyate 'nena puruṣabhāva iti 
vyañjanaṃ puruṣendriyaṃ // 
(220*) vyājenāsya pratyavekṣaṇam //  
asyeti parivyaṃjanaṃ romaprarohasya //  
kīdṛśena vyājenety āha / 
(221*) uccanāgadantakacīvaravaṅśasthabhāvāvatāraṇādinā4 //  
ucce nāgadantake cīvaravaṃśe 'vatiṣṭhate vastrāder bhāvasyāva- 
tāraṇāropaṇādinā 
(222*) [III-3b6] nopasaṃpatprekṣaṃ vṛkṣam adhirohayeta5 /  
(223*) na bahiḥsīmāṃ preṣayeta6 //  
upasaṃpatprekṣam (…ity eva / darśanopavicārānto…7) 'tra sīmā vyavatiṣṭhate / 
kuto darśanopavicārāntaḥ / nīte 8  upasaṃpādanasthānaṃ tatsthānāt / 
(…tatsthānād uccalitatāyām… 9 ) upasaṃpādanasthānaṃ / tadarthaṃ vyāpṛtāc 
chāśanādhimuktāc chīlavataś ca bhikṣoḥ sopavicāravihārasthāne10 gama[III-3b7]ne 
tanmārgapratipannāt / anyadā vihārataditikaraṇīyacaṅkramaṇātināmanasthāna- 
gatāt / 
(224*) darśanopavicāra enam apakāśane 11  sthāpayeyuḥ gaṇābhimukhaṃ 
pragṛhītāṃjalim //  
enam iti upasaṃpatprekṣam / apakāśana iti rahonuśāsakagatasya karmaṇo 
                                            
1 BG: upasaṃpādyāṅgīkaraṇam. 
2 Tib.: rdzogs par byed par khas blangs pa'o.; BG: upāsāṃpādyasya aṅgīkaraṇam.  
3 BG: -nimittaṃ. 
4 BG: ūrdhvanāgadantaka-cīvaravaṃśasya bhāvāvatāraṇādinā. 
5 BG: adhirohayet. 
6 BG: preṣayet. 
7 BG: iti / avadarśano-. Tib.: zhes bya ba la 'jug pa'o// snang ba'i nye 'khor gyi… .  
8 Missing in BG. 
9 BG: uccalitāyāṃ.; Tib.: de'i gnas las ldang ba nyid la. 
10 BG:  ̊sthānato. 
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aśravaṇārthaṃ 1  saṃghamadhyād asya pṛthak jñāpanaṃ yat tad atra 
apakāśanagrahaṇena gṛhītam / apakāśane 2  (…sthāpayeyuḥ gaṇābhimukhaṃ 
pragṛhītāñjaliṃ… 3 ) / saṃghamadhyād (…anapakāśe na tad kartavyam ity 
arthaḥ…4) //  
(225*) na gṛhiṇe5 niśrayān ārocayet //  
(226*) nopasaṃpannamātrāya nārocayet //  
(…niśrayān iti vartate…6) / (…khyim du gnas pa la gnas rnams brjod par mi bya 
ste/ ji srid du rab tu 'byung bar mi 'gyur zhes bya ba'o// 'di'i 'og tu gzhung na 
'di yin te/  
bram ze'i khye'u gzhan zhig rab tu byung ba dang bsnyen par rdzogs pa la 
mkhan pos ji srid du bsod snyoms la song cig ces bsgo ba dang/ des bsgo ba na 
bdag slong mo la rgyu bas skyo ba ste rab tu byung na yang bsod snyoms bya 
'am zhes bslab pa phul te nyams par gyur pa nas (…Bhagavān āha 
upasaṃpannamātrasya catvāro niśrayā ārocayitavya…7) ity 'di la bsdu ba 'di yin 
no //…8)  
9 (227*) (…na yatra niśrayābhāvās tatra poṣadham āgāyed upagacched vā // 
(228*) nopagatim anurakṣet pūrvāṃ //…10) 
(…asati niśraye uttarayopagatyārthaṃ siddhiṃ paśyata etad vacanaṃ 
dṛśyate / tatra bhagnāyāṃ pūrvasyām uttaropagantavyeti jñātaṃ 
                                            
1 BG, BGMS: aśravasthaṃ. 
2 From here one folio is missing in BGMS photos. 
3 BG: gaṇābhimukhaṃ pragṛhītāñjaliḥ sthāpayeyuḥ. 
4 Tib.: ma bkar bar de mi bya'o zhes bya ba'i tha tshig go //.; BG: anapakāsito na kartavyaḥ ity arthaḥ. 
5 BG: gṛhiṇo. 
6 Tib.: gnas rnams zhes bya ba 'jug go / 
7 See Translitertion I above. 
8 BG: ‘gṛhaniśritāya niśrayaṁ na ārocayet’ yāvat ‘apravrajitāya’ iti / asya paścāt ayaṁ granthaḥ 
anyatamaḥ brāhmaṇadārakaḥ pravrajyopasaṁpadārthaṁ upādhyāyena yāvat piṇḍapātaṁ gaccha 
iti ājñaptaḥ, tena ājñapte sati svabhikṣā(yācana) hetunā udvignaḥ, kiṁ pravrajitenā’pi piṇḍapātaḥ 
kartavyaḥ iti śikṣāṁ praiṣedhate, bhagavatā garhitvā uktam upasaṁpannamātrāya catvāraḥ 
niśrayā ārocayitavyāḥ ity atra saṁgraho ’yam //  
9 From (227*) to (229*), see Transliteration II above. 
10 BG: (376) yatra niśrayā’bhāvaḥ tatra poṣadhopāsanā-niśrayapratijñā-grahaṇaṃ ca na kartavyam // 
(377) niḥśrayapratijñāgrahaṇaṃ pūrvaṃ nānurakṣitavyam //; VS Tib.: (228*) gang na gnas med 
pa der gso sbyong la bsdad pa dang gnas par khas blang bar mi bya'o// (227*) gnas par khas 





bhavatīti veditavyaṃ //…1) 
(229*) [BG p.40] (…parāñ cordhaṃ māsadvayāt / 
parām ity upagatiṃ / māsadvayād ūrdhaṃ niśrayābhāve na rakṣed ity 
anukarṣaṇārthaś caśabdaḥ / māsadvayam aniśritenāpi vastavyam ity atra 
jñātaṃ bhavati //…2) 
(230*) vastukarmopasthāpakaparihareṇainaṃ parīccheyuḥ //  
(3…de zhes bya ba ni gnas so// gnas la sogs pa'i sta gon rnams kyis (… enaṃ 
niśrayaṃ paryeṣata… 4 ) / gnas la sta gon ni gnas khang la sta gon no// 
(…saṃghasya bahupudgalatvān niśrayārhatasya…5) btsal bar bya'o zhes bya ba ni 
mang po'i tshig go //…)  
(231*) (…daharam apy…6) abhāve vṛddhataram āpṛcchet //  
(7…med na zhes bya ba ni gnas pa'o// dbyar gnas la ma bsten pa zhes bya ba'i 
ched du brjod pa'i tshig 'di la gnas su bya ba rnams la nang du lo gcig tu 
(…niśrayācāryakālagate…8) dbyar bcug nas gtsug lag khang du mi gnas par byas 
nas song bar gyur pa rnams la gtsug lag khang na (…aniśrite sātisāro 
bhavati…9) //  
'on kyang gang zhig de rnams las shin tu rgan pa de la zhu bar bya zhing de'i 
'og tu dgag dbye la gnas kyi slob dpon yongs su btsal bar bya ba gsungs pa'i 
gzhung 'di la 'di ni bsdu ba yin no// don gyis de rnams kyi (…vṛddhenānu- 
                                            
1 BG: niśrayābhāve ‘pratijñāyāḥ paścāt arthasiddhiḥ dṛśyate’ (iti) etadvacanaṃ dṛṣṭam, tatra 
pūrvakasmin sati paścāt pratijñā kartavyā iti jñāyate, iti veditavyam //. 
2 BG: (378) paścād api dvimāsatodhikam // paścād iti grahaṇam / dvimāsato ’dhikaṃ niśrayā’bhāve na 
rakṣitavyam ity asya anupratiṣedhārthaṃ ‘api’-śabdaḥ / dvamāsaṃ nāśrityāpi niśritaṃ kartavyaṃ 
ity atra jñātavyam //. 
3 BG: enaṃ iti vastu, vastvādipraihāraiḥ enaṃ vastu parīccheyuḥ / vastu-parihāraḥ iti niśraya-gṛhe 
parihāraḥ / niśrayārhasaṁghe pudgalabahulatvāt parīccheyuḥ, ity alam vistareṇa //. 
4 Tib.: gnas 'di yongs su btsal bar bya'o//. 
5 Tib.: gnas la 'os pa'i dge 'dun la gang zag mang ba nyid kyi phyir. 
6 BG: daharamadhyeṣu. 
7 BG: abhāve iti niśrayasya / ‘varṣāvāse aniśritaḥ’ ity ukte vacane niśritānāṃ madhye ekavarṣīyaṃ 
ācāryakālam atītya varṣāv icchedāt vihāre aniśritya gatānāṃ vihāre anāśrayaḥ api na kartavyaḥ, 
kṛtvā tu sātisāro bhavati / atha ca yas teṣu ativṛddhaḥ sa praṣṭavyaḥ / tadanantaraṃ pravāritena 
ācāryaparihāraḥ kartavyaḥ / uktagranthe etad saṃgṛhītaṃ bhavati / arthataḥ(?) teṣāṃ vṛddhataro 
daharaḥ sa niśritaḥ / vṛddhataras tatra dahareṇa prārthino bhavati, ‘niścaye aniśrita’ iti 
veditavyam //. 
8 Tib.: slob dpon dus las 'das par gyur nas. 
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jñātadaharaṃ paryanuveṣṭavyaṃ…1) gnas la mi gnas pa zhes bya bar rig par 
bya'o//…) 
(232*) bhāve 'py upaniśrayatvena //  
(2…zhes bya ba ni gnas la'o// yod na yang rten ni rten la'o// (…daharam astitve 
sati vṛddhaṃ pṛcchet…3) // 'dir gzhung ni 'di yin te/ (…upaniśrayatveneṣya eva4 
mkhan po mnyam par 'gyur ro// 'di nyid tvayā5 zhu bar bya'o// 'di nyid khyod la 
śikṣayiṣyati6 / klog kyang klog par 'gyur te zhes bya ba rab tu byung ba'i gzhi 
las sprul pa la gsungs pa'o//…) 
(233*) nānavalokya tajjātīyaṃ parikarmayet tena vātmānaṃ //  
(7…atra (…bhinnavṛttaḥ pravrajito jñātaḥ śaṃkiko vā…8)…) // 
(234*) (…nirdoṣam abhāve pravṛttaparyeṣanasya niśrayārhasyāniśritasya vāse…9) // 
(10…nyes pa med do zhes bya ba ni skyon med pa'o// (…abhāva iti niśrayasya / 
kasya doṣābhāva ity āha…11) de'i phyir yongs su 'tshol ba la zhugs pa ni zhes bya 
ba la sogs pa smos so//…) 
(…kiyantaṃ kālam ity āha /…12)  
(235*) ā pañcarātraniṣṭhānāt //  
(13…zhes bya ba smos te// ji srid du zhag lnga'i mthar thug pa'i bar du'o zhes 
bya ba'i don to// (…yāvat pañcarātram eva…14) rnyed pa yod na 'os pa yin no// 
'dir gzhung ni gleng gzhi dag las (…kiyac ciraṃ aniśritasya lābho deyo 'param 
                                            
1 Tib.: ches rgan pa'i gzhon nu de gnas so// ches rgan pa de la ni gzhon nu la gnang bar 'gyur te/. 
2 BG: iti niśraye / bhāve ’pi āśrayasya āśraye / daharae vṛddhataraḥ praṣṭavyaḥ / atrāyaṃ granthaḥ — 
“upaniśrayatvena ayam eva upādhyāyasamaḥ bhavati / ayam eva tena praṣṭavyaḥ / ayam eva tasya 
śikṣito bhavati, paṭhito ’pi paṭhito bhavati” iti pravrajyāvastūni nirmāṇe(?) uktam //. 
3 Tib.: gzhon nu'i ches rgan pa la zhu bar bya'o. 
4 Tib.: re zhig gi gnas nyid kyis 'di nyid. 
5 Tib.: khyod kyis. 
6 Tib.: slob par byed par 'gyur ba dang. 
7 Tib.: 'dir de lta bu ni lugs tha dad pa'i rab tu 'byung ba shes pa'am dogs pa'o//. 
8 BG: nikāyāntarapravrajitaṃ jñātaṃ āśaṃkitaṃ vā. 
9 BG: nirdoṣa abhāve [niśrayārhasya] pravṛttaparyeṣaṇasya aniśritasya vā ’pi. 
10 BG: nirdoṣam iti nirapavādam / abhāve iti āśrayasya / nirapavādaḥ kasminn iti cet — tadarthaṃ 
pravṛttaparyeṣaṇa ityādy uktam //. 
11 Tib.: med na ni zhes bya ba ni rten no// skyon med pa ni su la zhe na/. 
12 BG: kiyat kālam iti cet. 
13 BG: yāvat pañcarātraparyantam ity arthaḥ / yāvat pañcarātratvaṃ / hi ‘lābhe arhatvam’ / atra 
granthaḥ nidānāt — ‘aniśritaṃ deśaṃ, upāli’, yāvat gatvā parīkṣya pañcarātram upādāya’ //. 





upāli pañcarātraṃ…1) //…) 
(236*) arhatvañ ca lābhe // 
(2…zhes gsungs pa yin no// de yang sbyor ba mi thogs pa dang gnas yongs su 
tshol ba la zhes bya'o//…) 
(237*) viśramyāgantuko dvitīye tṛtīye vāhni niśrayaṃ gṛhṇīt //  
(238*) naikāhasyārthe //  
(3…iti niśrayaṃ gṛhṇītety anubandhaḥ…) //  
(239*) (4…anyam asānnidhye niśritasyāpṛcchet…) //  
(5…(6…niśrīyata iti niśritaḥ…) 'di (7…las la ka'i rkyen te…) gnas nyid kyis bca' ba 
la zhes bya ba'i don to//…)  
(240*) nirdoṣam a[II-4b1]nāpṛṣṭau gatasya karmādāne ’paratadāgatau //  
karmādānanimittaṃ gatasyāparasya karmādānasyāgamane 
doṣābhāvo ’nāpṛṣṭāv ity arthaḥ / Vibhaṅgād etac chayanāsanaśikṣāpadāt / 
niśrayaṃ gṛhṇīta_iti varttate //  
(241*) (8…na yasya tasyāntikāt //…) 
(242*) nirjñāya vṛttajñānaparivārānugrāhakatvaṃ praśnādināsya grahaṇaṃ //  
(243*) (9…saṃvaravat…) // 
vṛttañ ca jñānaṃ ca parivāraś cānugrāhakatvaṃ 10  cānuvādanādau 
pravartamāna[II-4b2]tām asya pudgalasya praśnenānyena vā samācāreṇa [BG p.41] 
jñātvā niśrayasya grahaṇam ity arthaḥ / 11 
saṃvaravad iti upāsakasaṃvarādivan mantrādinā vidhinety arthaḥ / 
pragṛhītāñjalinā saṃvarasya grahaṇam /  
asya tu //  
                                            
1 Tib.: mi gnas pa la yul ji srid du rnyed pa 'tshal bar bgyi/ nye ba 'khor zhag lnga tshun chad do. 
2 BG: ity uktaṃ bhavati // tad api apratihatasaṃbaṃdhe niśrayaparyeṣaṇe ceti. 
3 Tib.: gnas bca' bar bya'o zhes bya ba dang rjes su 'brel to//.; BG: niśrayaṃ gṛhṇīta ity etena 
anubandhaḥ. 
4 Tib.: gnas pa nye bar mi gnas na gnas la zhu bar bya'o. Tib. of VS reads gzhan la for gnas la. 
5 BG: eṣa karmaṇi ka-(=ktaḥ) (pratyayaḥ) niśrayatvena grahaṇe ity arthaḥ //. 
6 Tib.: gnas par byed pas na gnas pa ste/. 
7 karmaṇy ataktaḥ.(?) See com. ad (247) below. 
8 Missing in BGMS. 
9 Omitted in BG. 
10 BGMS: cātra ca grāhakatvaṃ.; BG: ca grāhakatvaṃ. 
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(244*) prapīḍyobhābhyāṃ pāṇibhyāṃ ubhau pādatalau //  
(245*) parīkṣya dānam iti //  
(1…niśrayasya kim asya saṃvaro rūḍhaḥ śakyaś2 ca…) śāsane sthāpayitum ity 
eṣā parīkṣā //  
(246*) putrapitṛsaṃjñayoḥ ni[II-4b3]veśanaṃ //  
(…yathā saṃkhyaṃ niśrayaniśritābhyāṃ parasparam //…1)  
(247*) tattaivopādhyāye3 niśritatvam //  
tadbhāvaḥ tattā / tacchabdenopādhyāyasya parāmarśaḥ / upādhyāye sthite 
upādhyāyataiva niśritatvam atrāpi 4  karmaṇy ataktaḥ / niśrīyata iti niśritaḥ 
niśraya ity arthaḥ / tadbhāve niśritatvam // 5 
(248*) tasmād agrahaṇam asya tatra //  
asyeti niśrayasya / tatreti upādhyāye / eta[II-4b4]d uktaṃ bhavati yasmād 
upādhyāyatve-m-eva niśrayatvaṃ tasmān (…na yasya… 6 ) tasyāntikān niśrayo 
grāhya iti //  
(249*) nirapekṣatāsaṃpattiḥ ubhayoḥ āttaniśrayadhvaṃse kāraṇam //  
ubhayor iti niśritaniśritavatoḥ sākṣeṇa krameṇa vā nirapekṣatāyāḥ saṃpattiḥ 
saṃpannatā / āttasya gṛhītasya niśrayasya dhvanse kāraṇam / ekatra 
nirapekṣatābhūte [II-4b5] tāvan niśrayasyānuvṛttir yāvat aparo nirapekṣābhūta iti / 
parṣatsaṃbaṃdha eṣa yā niśritaniśritatvopagatir nna caikasya sāpekṣatāyāṃ 
parṣatsaṃbaṃdhasyāpetatvam ity eṣātra vyavasthā //  
( 7 …sahadarśanād upādhyāyasyodghāṭo niśrayo vaktavya iti / 8  yad ukta 
upādhyāye sannihite nānya āprāptavyaḥ ity asya tatpratipādanam / abhāve9 
sāpe[II-4b6]kṣatve parṣatsaṃbaṃdhāpagamasya /…) 
(250*) (…sannipattāv anaupādhyāyenābhimatena pravṛttiḥ //…10) 
                                            
1 Missing in Tib. 
2 BG: śaikṣaś. 
3 BG: tattve eva upādhyāye. 
4 Following Tib.: 'dir yang. 
5 Tib.: de bas na der 'di ma bzung ngo//. 
6 BGMS: nāsya. 
7 Tib.: mkhan po ma yin pa dag tshogs na 'dod pas 'jug par bya'o zhes bya ba ni ji srid du gsungs pa/ 
mkhan po nye bar gnas pa la gnas la zhu bar mi bya'o zhes bya ba 'di la de bstan pa'o//. 
8 BG adds the sutra (250*) here based on Tib. 
9 Missing in BG.; Tib.: med pas. 





upādhyāyagatān niśrayād anyo niśrayaḥ anaupādhyāyaḥ / sannipatanaṃ 
sannipattiḥ tena sannipattau satyām abhimatena niśrayeṇa niśritasya pravṛttiḥ / 
yo 'sya rocate tasya niśrayeṇa vastavyam ity arthaḥ //  
(251*) tenaiva tena //  
tenopādhyāyagatena niśrayeṇa sannipāte tenaivopādhyāyena pravṛttiḥ / nāsty 
atra (…itaretaraḥ…1) //  
(252*) [II-4b7] nirantaraṃ dṛṣṭvopādhyāyaṃ āsanaṃ muñcet2 //  
nidarśanaṃ upādhyāyād3 anyatrāpi niśraye 'sya4 vidher vyavasthānāt //  
(253*) (…trir divasena…5) niśrita-m-upasaṃkrāmet tadvihārasthaḥ //  
(254*) araṇyavāsī krośe cet pratyaham //  
yadi krośe tad araṇyaṃ bhavati yatra niśrayo bhavati pratyaham 
āgatyopasaṃkrāmed ity arthaḥ //  
(255*) pañcaṣair ahobhiḥ krośapañcake6 //  
(256*) poṣadhe 7 'rdhatṛtīyeṣu8 yojaneṣu //  
ataḥ paraṃ ekasīmatva[III-5a1]syābhāvān niśrayatvasyābhāvo veditavyaḥ //  
(257*) na niśritam avasādanārhaṃ nāvasādayet //  
(258*) pañcāvāsādanā //  
(259*) anālāpo9 'navavāda upasthānadharmāmiṣair10 [BG p.42] asaṃbhogaḥ prārabdha- 
kuśalapakṣasamucchedo niśrayapratipraśrambhaṇañ ca //  
(260*) aśraddhasyaitadarhatvaṃ kusīdasya durvacaso 'nādṛtasya pāpamitrasya ca //  
avasādanārhatvam eva //  
(261*) (…avasāditasaṃgrahe anyasya…11) sthūlātyayaḥ //  
evam api kriya[III-5a2]māṇe yady asau kṣamāṇa ādaraṃ na kurute tatra kiṃ 
                                            
1 BG: kādācitkaṃ akādācitkaṃ ca.; Tib.: res byas pa dang res mi bya ba med do//. 
2 BG: muñceta. 
3 BG: upādhyāyo.; Tib.: mkhan po ni.  
4 Missing in BG. 
5 BG: tridvasena. 
6 BGMS: krośe pañcake. 
7 BG: ca. 
8 dBu med MS: rdhatṛtīyer. 
9 BG: anāsāyo. 
10 BG: upasthānadharmābhiṣaiḥ. 
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kartavyam (…ity āha…1) /  
(262*) anādṛtau bhikṣoḥ praguṇīkaraṇāya prayogo 'bhijñasya //  
kīdṛśasyety āha / abhijñasya / yas tatpraguṇīkaraṇāyābhijñaḥ / tasya //  
(263*) tyaktanimittasya kṣamaṇaṃ kṣamayataḥ //  
yena nimittenāvasāditaḥ tasya parityāge kṣamaṇam / na caivam eva kiṃ tarhi 
kṣamayataḥ //  
(264*) nānarham avasādayet //  
(265*) nārhasya na kṣamet //  
(266*) nānarhasya kṣamet //  
(267*) sarvathā2 [III-5a3] niṣkāsanaṃ akaraṇīyatāyāṃ layanāt //  
(268*) parisrāvaṇakuṇḍike datvā sāntarottarañ ca śrāmaṇerasya //  
(269*) upasaṃpatprekṣaś cet paṃca pariṣkārān //  
datvā niṣkāsanam iti anubandhaḥ / parisrāvaṇasya prāg eva uktatvāt / yad iti 
noktaṃ tricīvaraṃ niṣadanaṃ pātraṃ ceti pañca //  
(270*) upasampannasya ca //  
iti3 pañca pariṣkārān ity anubandhaḥ //  
(271*) na siṃhaniṣṭhuro bhavet //  
(272*) na vighātasaṃ[III-5a4]vartinaṃ kriyākāraṃ kurvīran //  
saṃghabhūtā bhikṣavaḥ //  
 
                                            
1 Missing in BG. 
2 Tib. and BG do not read as a sutra. 








【	 】 MSVもしくはそのパラレルからの引用とみなされる語句 
＜	 ＞ チベット語訳からの訳出 
［	 ］ 文脈からの補い 



















                                                
1 Cf. Tib. Pa 147a6-7: bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ au pa li/ de lta bu ni/ mtshan las so sor rtogs la 
bsnyen par rdzogs par byos shig / de la the tshom du ma byed cig/.; 1452_437a13-14:時諸苾芻亦起
疑念不受近圓。是時彼人防心而住。時諸苾芻以縁白佛。佛言。應察彼相. 
2 Cf. Tib. Pa 147b1-2: bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ gcer bur ma [7] dbyung bar gos sam/ gos kyi 
gdang la lhung bzed dam/ chos gos kyi snod zhog la/ 'di phob cig /ces smros la/ de ni/ mchan khung 



































                                                
1 Cf. VSS ad 43 (研究（３）, (64), n. 1). 
2 Cf. Tib. Tha 231a7-b5, esp., 231b4-5: bcom ldan 'das kyis dgongs pa/ nyes dmigs gang cung zad 
byung ba ni/ dge slong dag rab tu ma byung ba kho na la gnas bzhi brjod pa las gyur gyi/ de lta bas 
















                                                
 
gang gi tshe rab tu byung bsnyen par rdzogs pa de'i tshe gnas bzhi brjod par bya'o// rab tu ma 
byung / bsnyen par ma rdzogs pa la gnas bzhi brjod na/ 'gal tshabs can du 'gyur ro//.; 1451_285a7-29, 
esp., 26-9: 佛作是念。未出家人先告四依有如是過。由此苾芻見未出家未近圓者。不應爲彼説四
依法。若近圓後方可爲説。預先説者得越法罪. 
1 Cf. Tib. Tha 229a1-5, esp. 229a4-5: ci ste ma rnyed na/ dge slong de dag gis gnas der gso sbyong 
gnyis pa'i bar du 'dug par mi bya ste/ 'dug na/ 'gal chabs can du 'gyur ro//.; 1451_284b3-9, esp., b7-9: 
必其無者。時諸苾芻不應於此處經第二褒灑陀。違者得越法罪. 
2 Cf. Tib. Tha 229a5-7: dge slong gzhan dag cig gnas shig tu gnas kyi slob dpon gcig cig dang dbyar 
gnas par khas blang bar 'dod pa las/ de dag gi slob dpon de yang dus las 'das nas/ … ci ste ma rnyed 
na/ dge slong de dag gis gnas der dbyar snga mar gnas par dam bca' bar mi bya ste/ gnas par dam 
'cha' na/ 'gal tshabs can du 'gyur ro//. 
3 Cf. Tib. Tha 229a7-b3: dge slong gzhan dag cig gnas shig tu gnas kyi slob dpon gcig cig dang dbyar 
snga mar gnas par dam bcas pa las/ de dag gi slob dpon de yang dus las 'das nas/ … ci ste ma rnyed 
na/ dge slong de dag gis der gnas par mi bya'i/ gzhan du song la dbyar nye bar sbyor ba gnyis par 
dbyar gnas par khas blang bar bya'o// der gnas na/ 'gal tshabs can du 'gyur ro//.; Tha 229b3-5: dge 
slong gzhan dag cig gnas shig tu gnas kyi slob dpon gcig cig dang dbyar gnas par khas blang bar 'dod 
pa las/ de dag gi gnas kyi slob dpon de yang dus las 'das nas … ci ste ma rnyed na/ dge slong de dag 
gis der dbyar phyi mar gnas par dam bca' bar mi bya ste/ gnas par dam 'cha' na/ 'gal tshabs can du 
'gyur ro// (D, P: snga mar for phyi mar).; 1451_284b13-17:復有苾芻。於一住處作前安居。有一依
止師遇患身死。… 若其無者。時諸苾芻應向餘處求依止師而爲後夏。違者得越法罪. 
4 Cf. Tib. Tha 229b5-230a1: dge slong gzhan dag cig gnas shig tu gnas kyi slob dpon gcig cig dang 
dbyar phyi mar gnas par dam bcas pa las de dag gi slob dpon de yang dus las 'das nas …ci ste ma 
rnyed na/ dge slong de dag gis gnas der gso sbyong gnyis pa'i bar du 'dug par mi bya ste/ 'dug na/ 'gal 
































                                                
1 Cf. Tib. Tha 229a3-4, 229a6, 229b1-2, b4, b7: dge slong zhig las su bsko ba spang ba dang / gnas 
khang spang ba dang / mal cha spang ba dang / rim gro pa spang bas btsal bar bya ste/.; 
1451_284b6-7: 應更求覓有徳之人。供給好房放免知事。侍人臥具咸令無闕. 
2 Cf. Tib. Tha 227b2-3: dbyar gnas pa dang gnas med dang //.; 1451_283c23: 安居無依止. 
3 チベット語訳では，「年長者によって年少者に依止される。そのとき，年長者は年少者を認めて
いるであろう」Cf. Eimer 182, 16-20.: gal te ches rgan pa yod na/ ches rgan pa la gnas pas 'dug par 


































                                                
1 出典不明. 
2 Cf. Tib. Pa 95b3-4: ji srid du gnas ma bcas pa la rnyed pas tshal bar bgyi/ au pa li/ de mang na yang 



































                                                
1 出典不明。 






























                                                
1 (241*). 
2 Cf. Tib. Tha 216a2-4: bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ dge slong dag / gal te slob dpon gyis ma 
btang la nye gnas kyis btang na/ gnas bcas pa ma zhig pa zhes brjod do// slob dpon gyis btang la nye 
gnas kyis ma btang na/ gnas bcas pa ma zhig pa zhes brjod do// slob dpon gyis kyang ma btang la 
nye gnas kyis kyang ma btang na/ gnas bcas pa ma zhig pa zhes brjod do//slob dpon gyis kyang 





























                                                
1 Cf. Tib. Tha 215b2-3 : bcom ldan 'das kyis dgongs pa/ nyes dmigs gang cung zad byung ba ni/ dge 
slong dag dus gsum du mkhan po dang / slob dpon rnams la bltar mi 'gro ba las gyur to// de lta bas 
na/ lhan cig gnas pa dang / nye gnas rnams kyis dus gsum du mkhan po dang / slob dpon rnams blta 
ba'i phyir 'gro bar bya'o// snyam du dgongs nas dge slong rnams la bka' stsal pa/ dge slong dag / de 
lta bas na/ lhan cig gnas pa dang / nye gnas rnams kyis dus gsum du mkhan po dang / slob dpon dag 
blta ba'i phyir 'gro bar bya'o//.; 1451_279c10-14:佛作是念。由諸苾芻日不三時禮敬師主。有如是過。
是故應知弟子門人。毎日三時須就二師而申禮敬。即告諸苾芻曰。是故汝等弟子門人。毎日三時
應就二師而申禮敬. 
2 Cf. Tib. Tha 170a1: (bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa/ ) thul gzhug par bya'o//.; 170b5: thul gzhug 























                                                
 
1 Cf. Tib. Tha 170a1-2: thul gzhug pa ni/ lnga ste/ mi smra ba dang / mi gdams pa dang / longs mi 
spyad pa dang / dge ba'i phyogs rgyun gcad pa dang / gnas dgag pa'o//.; 1451_265c2-4: (佛言)有五
種訶法。一者不共語。二者不教授。三者不同受用。四者遮其善事。五者不與依止. 
2 Cf. Tib. Tha 170a4-5: (chos lnga dang ldan pa'i lhan cig gnas pa'am/ nye gnas la thul gzhug par bya 
ste/ lnga gang zhe na/) ma dad pa dang / le lo can dang / bka' blo mi bde ba dang / ma gus pa dang / 
sdig pa'i grogs po can no//.; 1451_265c10-13: (佛言不應隨事即爲訶責。若有五法方合訶之。云何爲
五。)一者不信。二者懈怠。三者惡口。四者情無羞恥。五者近惡知識.; 1458_599c1-2:有五法不與
依止。一無敬信心。二出麁惡語。三親近惡友。四性恒懶惰五心無恭順. 
3 Cf. Tib. Tha 170a6-7: de thul bcug pa dang / gzhan sdud par byed nas bcom ldan 'das kyis bka' stsal 
pa/ mkhan po dang / slob dpon dag gis thul bcug pa bsdu bar mi bya ste/ byed na/ dbyen dang nye 
ba'i nyes pa sbom por 'gyur ro//.; 1451_265c15-18: 訶弟子時諸餘苾芻遂相攝受。佛言若被親教師
軌範師訶責之時。餘人攝受作離間意。是破僧方便得窣吐羅罪。佛言不應攝受。時諸苾芻皆不容
許. 
4 Cf. Tib. Tha 170b3: chos lnga dang ldan pa la bzod pa gsol bar bya ste/ dad pa can dang / brtson 
'grus brtsams pa dang / gus pa dang / bka' blo bde ba dang / dge ba'i bshes gnyen can no//.; 
1451_265c25-27: 佛言具五種法應作懺摩。一者有信心。二者發精進。三者生恭敬。四者口出美
言。五者近善知識. 



















                                                
 
1 Cf. Tib. Tha 170b5: bzod pa gsol bar 'os pa la bzod pa mi gsol na/ 'gal tshabs can du 'gyur ro//.; 
1451_266a1-2: 應合容捨而不容捨亦越法罪. 
2 Cf. Tib. Tha 170b5: bzod pa gsol bar mi 'os pa la bzod pa gsol na/ 'gal tshabs can du 'gyur ro//.; 
1451_265c29-266a1: 不合容捨而容捨者得越法罪. 
3 Cf. Tib. Tha 170b5-7: de la ches gong ma lnga las gang yang rung ba zhig dang ldan pa la bzod pa 
gsol te/ gal te sems ngad ldang bar 'gyur pa lta na/ bzod pa gsol bar bya'o// sems ngad mi ldang ba lta 
na/ bzod pa gsol bar mi bya'o// gang zhig chos lnga char dang ldan pa de la ni/ bzod pa gsol bar mi 
bya ba nyid de/ bzod pa gsol bar byed na/ 'gal tshabs can du 'gyur ro//.; 1451_266a3-5: 若有於前黒
品五法。隨一現行心無恭敬應可驅出。若知彼懷有慈順者應可恕之。若具五黒法者即可驅出。若
不驅者得越法罪. 
4 Cf. Tib. Tha 170b7: gang zhig bzod pa mi byed pa de gal te dge tshul yin na/ chu tshags dang / ril ba 
dang / stod g-yogs dang / smad g-yogs bcas pa byin te bskrad par bya'o//.; 1451_266a7-8: 若是求寂
應與水羅君持。及上下二衣然後令去. 
5 Cf. Tib. Tha 170b7: 'on te bsnyen par rdzogs pa'am/ bsnyen par rdzogs par 'dod pa zhig yin na/ yo 
byad lnga byin te bskrad par bya'i/ sgren mor ni mi bya'o//.; 1451_266a8-9: 若是近圓或擬近圓者。
應與六物驅其出寺. 
6 Cf. 1451_266a9: 六物者三衣坐具水羅君持君持有二謂是淨觸 (義浄の訳註). 
7 Cf. Tib. Tha 72b3: dge slong gis seng ge bzhin gtum por mi bya/.; 1451_233b4-5:又諸苾芻不同師子
懷堅鞕心有恨不捨. 
8 Cf. Tib. Tha 72b3: dge 'dun gyis kyang dge slong rnams la gnod par 'gyur ba'i khrims bca' bar mi bya 
ste/.; 1451_233b5-8: 然諸僧伽不應輒作如是惡制。令他苾芻横受苦惱。若苾芻無依止師人間遊行。
作惱他心立非法制皆得越法罪. 
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